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АУДИТ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
МЕТОДИКА ТА АНАЛІЗ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ
Суб’єкти господарювання значну роль приділяють контролю
ефективності використання основних засобів і збереження влас-
ності. З огляду на те, що основні засоби, як правило, займають
значну частину в загальній вартості активів підприємств, на су-
часному етапі розвитку важливого значення набувають питання
щодо їх вибуття. Основною метою аудиту вибуття основних за-
собів є встановлення законності, правильності та своєчасності
оформлення та відображення в обліку таких операцій, виявлення
та запобігання помилок і шахрайства з боку управлінського пер-
соналу.
Аудиторська перевірка поширюється на операції, пов’язані з
вибуттям основних засобів: у разі безоплатної передачі їх з бала-
нсу на баланс за рішенням органів управління, ліквідації у
зв’язку з повним зносом, продажу зайвих і непотрібних, нестач,
виявлених інвентаризацією та перевірками, внесків до статутного
капіталу, передаванні в довгострокову оренду, знищені у разі
стихійного лиха, екстремальних ситуацій тощо. Із балансів під-
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приємств можуть бути списані будівлі, споруди, машини та інші
основні засоби, якщо вони стали непридатними внаслідок фізич-
ного зносу, стихійного лиха, морального старіння або у зв’язку з
будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним їх пе-
реоснащенням.
Законність і доцільність операцій із вибуття основних засобів
установлюються, перш за все, перевіркою первинних документів
(актів списання, актів приймання-передачі. накладних, рахунків-
фактур та ін.), даних аналітичного і синтетичного обліку. Згідно з
П(С)БО 7, об’єкт основних засобів виключається з активів (спи-
сується з балансу) у випадку його вибуття в результаті продажу,
безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення
активом. Аудитор повинен перевірити правильність оформлення
вибуття Актом на списання. При здійсненні аудиту застосову-
ються методи нормативної правової перевірки правильності на-
рахування амортизації в бухгалтерському обліку та з метою опо-
даткування. При виявленні порушень у визначенні балансової
вартості груп основних засобів треба встановити, як це вплинуло
на суму нарахованого зносу за відповідний період та розмір при-
бутку [3].
У процесі аудиту вибуття основних засобів аудитору необхідно:
— ознайомитися з обліковою політикою підприємства у час-
тині організації обліку основних засобів за період, що підлягає
перевірці;
— уточнити дати проведення останньої інвентаризації основ-
них засобів та її результатів;
— ознайомитися з матеріалами переоцінки основних засобів за
станом на дату складання балансу та їх відображенням в обліку;
— перевірити наявність наказів (розпоряджень) про створення
на підприємстві постійно діючої комісії, щодо списання необоро-
тних активів, про осіб, відповідальних за зберігання основних за-
собів, а також з’ясування умов укладених з ними договорів мате-
ріальної відповідальності;
— ознайомитися з договорами на оренду необоротних активів,
укладеними з юридичними та фізичними особами, тощо.
Така інформація дає змогу аудитору отримати загальне уяв-
лення про організацію обліку необоротних активів на підприємс-
тві та визначити ті аспекти, що потребують особливої уваги при
їх вибутті.
При перевірці аудитор орієнтується на можливі відхилення в
облікових даних, які можуть вплинути на достовірність звітних
показників [2].
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До типових помилок і відхилень в обліку вибуття основних
засобів належать:
1) недотримання моменту переходу права власності від про-
давця до покупця, що призводить до недостовірного відображен-
ня основних засобів на балансових і позабалансових рахунках;
2) відсутність документів, що характеризують технічний стан
основних засобів;
3) аналітичний облік основних засобів організовано неналеж-
ним чином;
4) основні засоби не закріплені за матеріально відповідальними
особами, не укладені договори про матеріальну відповідальність;
5) помилки та порушення при визначенні первісної вартості
основних засобів, що в подальшому веде до неправильного нара-
хування амортизації та викривлення фінансових результатів;
6) до складу первісної вартості включені витрати по оплаті
процентів за кредит (за виключенням випадків створення квалі-
фікаційного активу);
7) помилки в нарахуванні амортизації основних засобів;
8) підприємство продовжує обліковувати об’єкт основних за-
собів за нульовою залишковою вартість і нараховувати знос на
об’єкти з закінченим строком експлуатації;
9) некоректна кореспонденція рахунків при відображенні опе-
рацій з вибуття основних засобів;
10) неправильне обчислення прибутку при реалізації об’єктів
основних засобів;
11) необґрунтоване списання нестачі основних засобів на ви-
трати періоду [3].
Аудит операцій з вибуття основних засобів є важливою скла-
довою аудиту активів і сприяє вчасному виявленню помилок і
шахрайств, підвищенню ефективності використання основних за-
собів і забезпеченню належної якості ведення обліку.
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